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BAB VII 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan 
persepsi dengan pelaksanaan skrining kanker serviks metode IVA pada 
wanita usia subur menggunakan pendekatan teori health belief model 
(HBM) di Puskesmas Lubuk Buaya tahun 2017, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Lebih dari separuh responden belum pernah melakukan deteksi dini 
kanker serviks metode IVA. 
2. Lebih dari separuh responden memiliki persepsi kerentanan yang 
tinggi, persepsi keparahan yang tinggi, persepsi manfaat yang rendah, 
dan persepsi hambatan yang tinggi. 
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi kerentanan dengan 
tindakan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Lubuk 
Buaya.  
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi keparahan dengan 
tindakan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Lubuk 
Buaya.  
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi manfaat dengan 
tindakan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Lubuk 
Buaya.  
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6. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi hambatan dengan 
tindakan deteksi dini kanker serviks metode IVA di Puskesmas Lubuk 
Buaya. 
 
B. Saran 
1. Bagi Wanita Usia Subur 
Wanita Usia Subur diharapkan meluangkan waktu untuk melakukan 
pemeriksaan skrining IVA dalam rangka deteksi dini sehingga dapat 
mencegah terjadinya kanker serviks. 
2. Bagi Puskesmas Lubuk Buaya 
Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan lagi sosialisasi dan 
promosi kesehatan mengenai pentingnya deteksi dini kanker serviks 
metode IVA dengan menggunakan media seperti penempelan poster, 
pembagian brosur, dan pendekatan komunikasi kesehatan oleh petugas 
berupa pengingat ketika waktunya untuk pemeriksaan IVA agar 
meningkatkan persepsi manfaat WUS dan mengurangi hambatan WUS 
untuk melakukan deteksi dini kanker serviks metode IVA.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan seluruh 
variabel dalam HBM. 
